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DECRETOS
Ministerio del Ejército
DECRETO 719/1965, de 25 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al General Subinspector de Intervención de la Armada don José
María Casas Ochoa.
a
En consideración a lo solicitado por el General Subinspector de Intervención de la Armada don José
María Casas Ochoa, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo,
1
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día catorce de enero
de mil novecientos sesenta y cinco, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de marzo de mil novecientos
sesenta y cinco.
.
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA
E
FRANCISCO FRANCO
1 B. O. del Estad& núm. 81, pág. 5.073.)
Ministerio de Hacienda
DECRETO 700/1965, de 25 de marzo, por el que se prorroga la aplicación de las fórmulas poli
nómicas de' revisión de precios en los contratos de obras del Estado.
El Decreto cuatro mil trescientos/mil novecientos sesenta y cuatro, de veinticuatro de diciembre, dis
puso que fuesen prorrogadas hasta el treinta y uno de diciembre del
corriente ario las fórmulas polinómi
cas de aplicación a las revisiones de precios de los contratos de obras del Estado y de
sus organismos
'autónomos que, previa elaboración por diversos Departamentos ministeriales, habían sido objeto de apro
bación por el Gobierno con vigencia durante el pasa do ario.
El hecho de que varios Ministerios adoptaron, también mediante los oportunos Decretos, fórmulas poli
nómicas aprobadas para otros departamentos, hace aconsejable dejar explícitamente aclarado que la pró
rroga acordada para la vigencia de las fórmulas lleva consigo la ampliación, en el mismo plazo,
del perío
do que había sido establecido para su aplicación por los Ministerios que las habían adoptado, y
en este
sentido ha informado la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
En su virtud) a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación del Consejo de
Ministros
en su reunión del día dieciocho de. marzo de mil novecientos sesenta y cinco,
DISPONGO:
Artículo único.—Se prorroga hasta el treinta y uno de diciembre de
mil novecientos- sesenta y cinco
el plazo establecido en los Decretos mil novecientos ochenta y ocho/mil
novecientos sesenta y cuatro, dos
mil ciento setenta y cuatro/mil novecientos sesenta y cuatro y tres mil quinientos
cuarenta y tres/mil
novecientos sesenta y cuatro, a los efectos de que los Departamentos ministeriales y Organismos
autóno
mos de ellos dependientes que adoptaron fórmulas polinómicas de
revisión de precios aprobadas para
otros Ministerios continúen aplicándolas a los contratos de obras que se liciten hasta la indicada
fecha.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinticinco de marzo de mil novecientos
sesenta y cinco. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
MARIANO NAVARRO RUBIO (Del B. O. del Estado núm. 81, pág. 5.052.)
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TvERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo (1.2 Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1,533/65 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que se relacionan a conti
nuación cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
star sus servicios, con carácter voluntario, en los que
al frente de cada uno de ellos se expresan :
Subteniente Mecánico D. Enrique Galán Díaz.—
Corbeta Descubierta.
Subteniente Mecánico D. Juan Bustabad Díaz.—
Fragata Pizarro.
Sargento primero Mecánico D. Manuel Lorenzo
San José.—Buque-bidrógrafo Malaspina.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, estos destinos se encuentran comprendidos
en el punto II del artículo 3.° de la Orden Ministe
rial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 2 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.534/65 (b).--Se dis
pone que los Suboficiales que se relacionan a conti
nuación cesen en sus actuales destinos y pase.n a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en los
que al frente de cada uno de ellos se 'expresan :
Subteniente Mecánico D. José Zaplana Fernán
dez.—Ramo de Máquinas del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Brigada Mecánico D. Luis Hidalgo González.—
Destructor Alcalá Galiano.
Madrid, 2 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.535,/65 (D).--Se dis
pone que el Brigada Mecánico D. Angel P. Dueñas
Gutiérrez, al finalizar el curso de Instrucción que sehalla realizando en los Estados Unidos de Norteanié
rica, pase a prestar sus servicios, con carácter for
zoso, en la fragata rápida Liniers.
'Madrid, 2 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.536/65 (D). De conformidad con lo propuesto por el Comandante Gene
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ral de la Base Naval de Canarias y lo informado por
el Servicio de Personal, se dispone que el Brigada
Mecánico D. Amador Estévez Sanz cese a las órde
nes de dicha Superior Autoridad y pase a la situa
ción de "disponible" a las órdenes del Almirante Jefe
de la Jurisdicción Central, como comprendido en la
norma 38 de las dictadas por Orden Ministerial de
20 de junio de 1950 (D. O. núim. 142), modificada
por la de 24 de julio de 1954 (D. O. núm. 171).
Madrid, Z de abril de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 1.537/65 (D).--Por ha
llarse comprendido en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1942 (D. O. núm. 81) el
Sargento Hidrógrafo D. -Antonio Rodríguez Prieto,
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial, para
disfrutar en Santa Cruz de Tenerife, percibiendo sus
haberes por la Habilitación de la Comandancia Mili
tar de Marina de dicha capital, quedando durante el
disfrute de la misma a disposición de la Superior
Autoridad de la Base Naval de Canarias.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en el buqueJhidrógrafo Malaspina, en cuyo buque no
,cesará hasta la presentación de su relevo.
Madrid, 2 de abril de 1965.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Nombramiento de Instructores de A tletisoto para
Orden Ministerial núm. 1.538/65 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y por haber finalizado con aprovechamiento el cursillo que realizaban en el 'Centro de Instrucción de Educación Físi
ca (C. I. E. F.), se nombra Instructores de Atletismo
a los siguientes Oficiales :
Tenientes de Navío.
Don 'Carlos Rodríguez Casaú.
Don Luis de Blas y Gamboa.
Don Fernando de 'Cominges Molíns.
Alféreces de Navío.
Don José L. Díez del Corral.
Don Miguel López Nuche.
Don Francisco NuChe Benito.
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Capitanes de Infantería de Marina.
Don Jorge Martín Barneto.
Don José F. Fernández Pampillón.
Tenientes de Infantería de Marina.
Don Diego J. Carrara Marona.
Don Angel Larurnbe Burgui.
Don Cristóbal Gil Gil.
Tenientes de Intendencia.
Don F. Javier de Lara Torres.
Don Diego Arderíus González.
Teniente de Máquinas.
Don Antonio González Linares.
•
Los anteriormente reseñados, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 2.554 de 1963
(D. O. núm. 126), de fecha 4 de junio de 1963, que
darán comprendidos .en los derechos y sujetos a los
deberes y obligaciones que determina el vigente Re
glamento Orgánico para el personal Especialista en
Educación Física.
Madrid, 2 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimiladGs.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 1.539/65 (D).—Se con
vocan tres plazas para Sargentos Celadores de Peni
tenciaría Naval del Cuerpo de Suboficiales entre el
personal mencionado en el artículo 8.° del Decreto
de 10 de diciembre de 1948 (D. O. núm. 293) que
reúna las condiciones exigidas en el artículo 9.° del
mismo.
Las instancias de los solicitantes, acompañadas de
informes reservados cerrados al día para los perte
necientes al Cuerpo de Suboficiales, o de copia cer
tificada de la Libreta cuando lo sean de Marinería,
deberán encontrarse en este Ministerio en el plazo
de un mes, contando a paTtir de la publicación de la
presente Orden. Las referidas instancias serán cur
sadas ,por conducto reglamentario.
Madrid, 25 de marzo de 1965.
e
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
O
Marinería.
NIETO
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.540/65 (D).—Como
consecuencia de expediente tramitado al efecto, y a
propuesta de la Jefatura de Instrucción, se nombra
Cabo primero Alumno Mecánico, con antigüedad y
efectos administrativos de 1 de enero de 1965, al
Cabo segundo Mecánico Juan A. Purriños Díaz.
Madrid, 27 de marzo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION de la Dirección General de
Plazas y Provincias Africanas por la que se
anuncia concurso para proveer la plaza de
Interventor Delegado vacante en el Servi
cio de Intervención de la Provincia _de Ifni.
Vacante en .el Servicio de Intervención de la Pro
vincia de Ifni la plaza de Interventor Delegado, se
anuncia su provisión a concurso entre Comandantes
de los Cuerpos de Intervención de los tres Ejércitos
y funcionarios del Cuerpo de Intervención y Conta
bilidad de la Administración Civil del Estado.
'La expresada plaza está dotada en el vigente pre
supueSto de la provincia con los emolumentos globa
les de 103.050 pesetas anuales, más las remuneracio
nes que puedan corresponderle reglamentariamente,
compatibles con. las comprendidas en el cómputo
global.
Las instancias, en las que se hará constar el es
tado civil del interesado, deberán dirigirse al excelen
tísimo señor Director General de Plazas y Provin
cias Africanas —Presidencia 'del Gobierno— por con
ducto del Ministerio u Organismo del que dependan
los solicitantes, que cursarán tan sólo las de aquellos
que consideren ,destinables.
El plazo de presentación de instancias será el de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, y estarán acompañadas de los do
cumentos siguientes:
a) Hoja de 'servicio o documento equivalente, para
el personal civil. Para el personal militar, la docu
mentación mínima a acompañar a la's solicitudes será
•1a ficha resumen -que preceptúan las instrucciones
para la redacción de las hojas de 'servicio, aprobadas
por Orden de 21 de marzo de 1953 (D. O. núme
ro 71).
1)) Informe 'del Jefe del Cuerpo o Servicio a que
pertenezca el, interesa(lo.
c) Certificación acreditativa de no padecer lesio--
nes de tipo tuberculoso de carácter evolutivo, sean o
no bacilíferas, así como de no presentar desviación
acentuada de la normalidad síquica de tipo caracte
rológico o temperamental ; y
d) 'Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de presentarse al concurso representa, en
su caso, la obligación de servir la plaza durante un
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tiempo mínimo• de veinte meses ininterrumpidos,
transcurridos los cuales el que resulte nombrado ten
drá* derecho al disfrute de cuatro meses de licencia
reglamentaria en la forma que determinan las dis
posiciones legales vigentes, con la percepción íntegra
de sus emolumentos.
Los gastos de viaje, de incorporación y regreso,
así como los de las licencias reglamentarias, serán
de cuenta del Estado, tanto para el que reSulte nom
brado como para los familiares a su caigo, con suje
ción además a las disposiciones dictadas .ál efecto.
La Presidencia ,del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos,
siempre 'qué cumpla las condiciones exigidas,• o bien
declarar desierto el 'concurso si lo estima conveniente.
Madrid, 17 de marzo de 1965.—El Director Gene
ral, José Díaz de Villegas.—Conforme : Luis Carrero.
(Del B. O. del Estado nútn. 78, pág. 4.914.)
RESOLUCION de la Dirección General de
Plazas y Provincias-Africanas .por la que se
anuncia.concurso para. proveer una plaza de
Adjunto de primera y cuatro de Adjuntos
de segunda vacantes en los Servicios de In
formación. y Seguridad dé la Provincia de
Sahara. • •
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Vacante una-plaza de Adjunto de primera y cua
tro de segunda en los Servicios de Información y Se
guridad de la Provincia de Sahara, se anuncia su
provisión a concurso entre 'Capitanes, para 1-a de Ad
junto dé-primera, y Tenientes, para las de Adjuntos
de segunda, de las Armás y Cuerpos de los tres Ejérl
citos o de la Guardia Civil que no hayan cumplido
la edad de treinta y cinco años el día en nue termine
el plazo de presentación de instancias.
Las expresadas- plazas están dotadas en el vigente •
presupuesto de la Provincia con los emolumentos glo
bales de 185.775 pesetas anuales, la de Adjunto de
primera, y con los emolumentos globales de 147.500
pesetas anuales cada una de las de Adjuntos de se
gunda, percibiendo además, tanto en una como en
otras, fa indemnización familiar correspondiente, laS
gratificaciones personales reconocidas en el Ministe
rio de procedencia, masita doble, los trienios incre
mentados en el 150 por 100 de residencia y dos pagas
extraordinarias al año del sueldo base.
_
-Las instancias, en las que se hará constar el esta
do civil del interesado, deberán dirigirse al excelen
tísimo señor Director General de Plazas y Provincias
Africanas —Presidencia del Gobierno— por conductodel Ministerio u Organismo del que dependan los so
licitantes, que cursarán tan sólo las de aquellos que
consideren destinables. .
El plazo de presentación de instancias será el de
treinta días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación dé este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, y estarán acompañadas dé los do
cumentos siguientes:
a) Ficha-resumen que 'preceptúan las disposicio
nes para la redacción de hojas de servicio, ajustadas
al modelo publicado por Orden de 25 de marzo
de 1961 (D. O. núm. 63), e informe del Primer Jefe
del Cuerpo o Unidad a que pertenezca el interesado.
b) 'Certificación oficial acreditativa de que el as
pirante no padece lesiones de tipo tuberculoso de ca
rácter evolutivo, sean o no baciliferas, así como de
no presentar desviación acentuada de la normalidad
síquip de tipo caracterológico o temperamental, y
c) Cuantos documentos consideren oportuno
-aportar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho ,de acudir al concurso representa, en su
caso, la obligación de desempeñar el destino por una
campaña mínima de veinte meses 'ininterrumpidos,
transcurridos los cuales los que resulten nombrados
tendrán derecho a cuatro meses de licencia tegla
mentaria en la forma que determinan las disposicio
nes vigentes, con la percepcióníntegra de sus emo
lumentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso,
así como los de las licencias reglamentarias, serán de
cuenta del Estado, tanto para el designado como
para los familiares 'a su cargo, sujetándose además
a las -disposiciones legales dictadas al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando:libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podra designar a *cualquiera de ellos,
siempre que cumpla las condiciones exigidas, o bien
declarar desierto el concurso si lo estima conveniente.
Madrid, 16 de marzo 'de 1965. Él Director gene
ral, José Díaz de Villegas.----Conforme: Luis Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 79, pág. 4.954.)
El
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 20 de marzo de 1965 por la que
se anuncia concurso-oposición para cubrir
vacantes en la Novena Unidad de Trans
_
misiones del Regimiento de la Guardia de
Su Excelencia el Jefe del Estado y Genera
lísimo de los Ejércitos.
Para cubrir vacantes en la Novena Unidad de
Transmisiones del Regimiento de la Guardia de Su
Excelencia el jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos, se convoca el presente concurso-oposición,
co'n arreglo a las normas siguientes:
Primera. Podrán ser solicitadas por el personal
de • los tres Ejércitos, ya sean de -reclutamiento for
zoso o voluntario, y hasta la categoría de Cabo pri
mero inclusive, que lleven, como mínimo, un ario de
servicio en filas.
También -pueden ser 'solicitadas por los pertenecientes al Cuerpo de la Guardia 'Civil y Policía Ar
mada, que cuenten, como .Inínimo, lin año de servi
cio en su Cuerpo o en alguno de los tres Ejércitos.
Igualmente las podrán solicitar el personal licen
ciado de cualquiera de los tres Ejércitos. Policía Ar
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mada y Guardia Civil, que hayan servido, como mí
nimo, un año en su Cuerpo o en cualquiera de los
tres Ejércitos.
Para aspirar a estas plazas deberán poseer alguno
de los siguientes títulos: Radiotelegrafista, Centralis
ta, Mecánico ,de Electrónica u otros que integren co
nocimientos semejantes de las transmisiones, expedi
do por un Centro oficial.
Los interesados deberán haber cumplido veinte
arios de edad y no rebasar los treinta.
Poseer aptitud física y no tener defecto personal
visible que impida o dificulte la práctica 'del setvicio ;
tener una estatura no inferior a 1,650 metros, y acre
ditar, mediante una prueba, elementales conocimien
tos militares y .de cultura general y física, corno 'asi
mismo la correspondiente prueba ide la Especialidad.
Segunda. Las instancias, de puño y letra de los
interesados,- serán dirigidas por conducto reglamen
tario al Teniente General 'Jefe de la Casa Militar de
Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos. Irán acompañadas de los documentos
siguientes:
Personal en activo:
Copia de la Filiación y Hoja de Castigos.
Certificado médico, expedido por el del Cuerpo,
de no padecer enfermedad ni defecto físico visible:
talla y filiación sanitaria.
Certificado expedido por el Registro Central de
Penados y Rebeldes.
Personal licenciado:
Partida de nacimiento.
Certificado del Jefe de la Empresa o Taller en que.
actúa, en relación con la profesión u oficio a que se
dedica y concepto del mismo.
Certificado médico de no padecer enfermedad ni
defecto físico visible y. de la talla actual.
Certificado de Penales expedido por el Registro
Central.
Además de los documentos señalados anterior
mente para los de una y otra situación, acompañarán
título oficial de la Especialidad, o copia legalizada
del mismo.
El plazo para la admisión de instancias será de
cuarenta y cinco días, a partir de la publicación en el
Diario Oficial del Ministerio del Ejército.
Tercera. Las solicitudes de los que se encuentren
en servido activo serán informadas por el Capitán de
la Unidad, Jefe del Batallón, Grupo o Unidad simi
lar, y primer Jefe del Cuerpo. Las del personal li
cenciado serán informadas por el Gobernador militar
de la Plaza o Comandante militar de la localidad, en
relación con la conducta y servicios del interesado en
el Ejército, recabando previamente los datos expre
sados .del primer Jefe del último Cuerpo en que aquél
prestó sus servicios, y .harán constar la profesión o el
oficio que ejerzan, o su ocupación habitual, acompa
ñando justificante de ello con el informe del Alcalde
de la localidad referente al concepto y actividades en
su vida civil.
Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos
que se señalan no tendrán validez y se darán por no
recibidas.
Cuarta. Las normas de permanencia en el Regi
miento de la guardia figuran publicadas en la Orden
del Ministerio idel Ejército de 19 de febrero de 1953
(D. O. núm. 44).
Madrid, 20 de marzo de 1965.
MENENDEZ •
(Del B. O. del Estado núm. 78, pág. 4.914.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herinenegildo.—Su Excelencia el
Tefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM., 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIAI-•
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA . CON
CESION A LOS SIGUIENTES musTRIsimos
SEÑORES:
Cuerpo Eclesiástico.
'Capellán Mayor, retirado extraordinario, D. José
Llaudaró Pi-ñol, con antigüedad de 30 de septiembre
de 1964. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Tarragona a partir de 1 de octubre de 1964. Cur
só la documentación el, Ministerio de Marina. La
antigüedad que se le•asigna es la de su solicitud, corno
comprendido en el artículo 20 del vigente Reglamen
to de la Orden.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de 'Corbeta, activo, D. Juan Antonio Gá
rate Coppa, con antigüedad de 12 de abril de 1964,
a partir de 1 de mayo de 1964. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Electricistas.
Mayor de primera, activo, D. Manuel Fernlíndez
Ameneiros, con antigüedad de 2 de enero de 1965,
a partir de 1 de febrero de 1965. Cursó la documen
tadem el Ministerio de Marina.
Madrid, 24 de marzo de 1965.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 76, pág. 28.)
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Pensiones.--En virtud de lo dispuesto en el articu
lo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actuali
zadas, de conformidad con las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a,fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimientc a lo
dispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento:
Madrid, 1 de marzo de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELAdóN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes 82/61 y 1/64.
•
Madrid.—Doña Carmen López Oróns, viuda del
Capitán de Infantería de Marina D. Miguel Gómez
López: 1.098> pesetas mensuales.—Au•ento del 25
por 100 por Ley número 1 :de 1964: 274,56 pesetas
mensuales. — Total: 1.372,82 pesetas mensuales, a
percibir por la. Dirección Geileral de la Deuda y Cla
ses. Pasivas desde el día 26 de diciembre de 1964.
Reside en Madrid.—(10).
Málaga. — Doña María Luisa Quesada Segura,
huérfana 'del Maquinista de segunda de la Armada
don Juan Quesáda Martínez: 695,83 pes.etas mensua
les.—Aumento del 25 por 100 por Ley. número .1 de
1964: 173,95 pesetas mensuales.—Total: 869,78 pe.-
setas mensuales, a ,percibir por la Delegación ..de Ha
cienda de Melilla desde el-día 7 de diciembre de 1962.
.Reside en Melilla,—(14).
Murcia.—Doña Matilde Estrán López, viuda • del
Alférez de Navío D. José Luis Barbastró Jiménez :
622,91 pesetas mensuales.—Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964: 155,72 pesetas merisua
les.—Tolal: 778,63 pesetas mensuales, a percibir por
-la Delegación de Hacienda de Cartagena . desde el
día 10 de diciembre de 1963. Reside en Cartaáena
(Murcia).—(15.).
Estatuto y Leyes 57760, 82/61 y 1/64.
Cádiz.•—Doña Luisa Vila Rubio, viuda del Sar
gertto Fogonero D. José Estrada Macías: 500,00 pe
setas mensuales.—Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964: 125,00 pesetas mensuales.—,Total: 625,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 28 de
octubre de 1964. — Reside en San Fernando (Cá
diz).--(23).
Estatuto y Leyes 57/60, 82/61, 1/64 y 193/64.
Cádiz.—Doña Concepción Gutiérrez Pérez, huérfana del Operario de la Maestranza de .1a Armadadon Joaquín Gutiérrez Almedana : 500„00 pesetasmensuales.—Aumento del 25 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964; 250,00 pesetas •mensuales.—Total: pesetas 750,00 mensuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de ,Cádiz desde el día 1 de enero de1965.—Reside en San Fernando (Cádiz).--(55).
Al hacer 'a cada interesado la notificación de su seáalarniento, la Autoridad que la practique, conformepreviene el artículo 42 del Reglamento para aplicacióndel vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recúrso.
OBSERVACIONES.
(10) Conforme con la Ley 1/64, la cantidad total
consignada en la relación será increwe'ntada, a par
tir ,de 1 de enero de 1965, çon el 25 por 100 de la
pensión, o sea 274,56 pesetas.
(14) Conforme con la Ley 1/64, la pensión seña
lada será incrementada co'n el 25 por 100 de la mis
ma, o sea en 173,95 pesetas, a partir de' 1 de abril
de 1964, y con otro 25 por 100 desde 1 de enero
de 1965.
(15) Conforme con la Ley 1/64, la pensión seña
lada será incrementada con el 25 por 100 de la mis
ma, o sea- en 155,72 pesetas, a partir de 1 de abril
de 1964, y con otro 25 por 100 desde 1 de enero
de 1965.
(23) Pensión mínima que determina la Ley 57/60.
La cantidad total consignada en la relación será in
crementada, a partir de 1 .de enero de 1965, con el
25 por ló0 de la pensión, o sea 125 pesetas, según
la Le )4 1/64.
(55) Pensión mínima que determina la Ley 57/60,
y que percibirá desde la fecha de entrada en vigor de
la Ley -193/64.
Madrid,, 1 de marzo de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núin. 71, pág. 1.193.)
El
Ministerio de Hacienda.
01?DEN de 22 de marzo de 1965 por la que
se aclaran dudas sobre el alcance de la dis
posición final del Decreto 221/1965, de
11 de febrero, referente a la repercusión del
Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas, 1que grava las prestaciones reali
zadas después del 1 de filio de 1964 por
Empresas que hubieren concertado obras,
servicios, etc:, antes de dicha fecha.
Ilustrísimos señores:
De conformidad con lo dispuesto en el :1rtícu
lo 18 de la Ley General Tributaria de 28 (:_\ di
ciembre de 1963 y en el artículo quinto del Decre.
to 221/1965, de 11 de febrero.
Este Ministerio se ha servicio disponer:1.° Las Em.presas que hubieren concertado an
tes del 1 de julio de 1964 con el Estado o con sus
Organisulos Autónomos la contratacirSn de obras:servicios, suMinistr.os o adquisiciones de bienes
•
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muebles, si el contrato estaba exento o no sujeto
a los Impuestos de Derechos Reales y Timbre,
podrán repercutir como partida independiente el
Impuesto General sobre el Tráfico de las Empre
sas, que grava las prestaciones realizadas des
pués del 1 de julio ele 1964.
2.0 A efectos de lo dispuesto en el número an
terior se entenderán comprendidos en el mismo
las obras, servicios, suministros o adquisiCiones
de bienes muebles, cuando la oferta vinculante
del contratista se formuló con anterioridad al 1
de julio dé 1964 y la adjudicación definitiva tuvo
lugar con posterioridad a esta fecha.
3.0 Las Em.preSa.s que hubieren formulado su
oferta vinculante para contratar, o contratado, con
el Estado o con sus Organismos Autónomos la
ejecución de '6bras, servicios, suministros o ad
quisiciones de bienes -muebles con posterioridad
al 1 de‘julio de 1964 y antes de la publicación del
Decreto- 221/1965, ele 11 de febrero, podrán re
percutir como partida independiente el Impuesto
General sobre el Tráfico de las Empresas que
i grava aquellas operaciones.
4.0 A los efectos de lo dispuesto e9 el artícu
lo tercero del Decreto 221/1965; de 11 de febrero,
se entenderá .por precio global el resultante de
incrementar en el precio oficialmente fijado en
tarifas vigentes en la actualidad, aprobadas por
Organismos„kdministrativos, el im.porte del Im
puesto General sobre el 'Tráfico ele las Empresas,
que figura como partida independiente.
En lo sucesivo, al establecer tarifas oficias de
precios los Organismos Administrativos deberán
tener en cuenta para su fijación él importe _del
Impuesto General sobre el Tráfico de las Em
presas. •
5.0 Las normas establecidas en los apartados
primero, segundo, tercero y cuarto precedentes
no serán de. aplicación cuando así se deduzca ex
presamente de los resp-ecti'vos pliegos de condi
ciones.
6.0 Las comunicaciones que deben cursar los
Delegados de la Intervención General de la Ad
ministración del Estado cerca de los Organismos
contratantes a la Delegación- de Hacienda corres
pondiente, en relación con los contratos celebra
dos- por dichos Organismos, a que se refiere el
párrafo segundo del artículo cuarto del Decre
to 221/1965, de 11 de febrero, deberán ser cum
plimentadas con anterioridad a la intervención
de la inversión, cuando dichos Interventores-1).e
legados no lo sean de la ordenación formal de los
pagos que dichos contratos motiven.
Lo que comunico a VV. II, para su copocimieri
to y cumplimiento.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 22 de marzo de 1965.—P. D., Juan Sán
chez-Cortés.
limos. Sres. Director General de' Impuestos Indi
rectos, Director General del Patrimonio del Es
tado e Interventor General de la Administración
del Estado. •
(Del B. O. del Estado núm. 78, pág. 4.854.)
ANUNCIOS PARTICULARES
PATRONATO DE CASAS DE LA .ARMADA.
(19)
Hasta las trece horas del día 26 de abril próximo
se admitirán en la Gerencia del Patronato sde Casas
de la Armada, Juan de Mena, número 3, cuarto de
recha, en' días hábiles, y de nueve y media a trece
horas, proposiciones para las subastas de las- obras
de construcción de viviendas de Renta Limitada, gru
po II, que a continuación se expresan :
Seis viviendas de tercera categoría en la avenida
de Jaime janer, en Marín (Pontevedra), con un pre
supuesto de contrata de 905.243,04 pesetas, plazo de
ejecución de veinticuatro meses y fiánza provisional
de- 18.104,86 pesetas.
Seis viviéndas de tercera categoría en la calle del
Busto, en Marín (Pontevedra), 'con un presupuesto
de contrata de 909.792,00 pesetas, plazo de ejecución
de dicieciocho meses y fianza provisional de pesetas
18.195,84.
ICuatro viviendas de segunda categoría en la ave
nida de Jaime janer, en Marín (Pontevedra),. con un
presupuesto de contrata de 1.366.810,84 pesetas, pla
zo de ejecución de veinticuatro meses y fianza provi
sional de 27.'336,21 pesetas.
Las fianzas provisionales deberán ajustarse a lo
dispuesto en la Ley 96/1960 y Orden del Ministerio
de Hacienda de 22 de junio de 1961, siendo los ava
les redactados de acuerdo con el modelo previsto en
la citada- Orden.
Las subastas se verificarán en la
• Sala de- juntas
del Patronato de Casas de la Armada, ante una Junta
presidida por el Almirante Presidente de dicho Pa
tronato, o persona que legalmente le sustituya, a par
tir ,de las 11,30 horas del cha 27 del citado mes de
abril.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
Los proyectos de las edificaciones, los pliegos de
condiciones técnicas y el pliego de condiciones eco
nómicas y jurídicas que regirán en las subastas y a
lo largo-de la ejecución de la obras, así como el mo
delo de proposiciones (B. O. del Estado núm. 63 de
1956) y disposiciones para la presentación de docu
mentos y celebración de las subastas estarán de ma
nifiesto durante el plazo señalado en las Oficinas del
Patronato de esta capital y en la Delegación Local
del Patronato de Casas de la Armadá, Escuela Na
val Militar, en Marín.
Madrid, 30 de marzo de 1965.—El Almirante Pre
sidente del Patronato de Casas de la Armada, Felipe
Abarzuza.
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